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Сегодня в музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» 
прошёл научно-практический семинар «Археология войны».  
Участниками мероприятия стали ведущие историки Белгородской области – члены 
регионального отделения Российского военно-исторического общества, студенты 
историко-филологического факультета БелГУ. 
«Подобный семинар проходит в рамках работы регионального отделения Российского 
военно-исторического общества уже во второй раз. Первая такая встреча прошла в 
прошлом году и была посвящена проблемам коренного перелома в ходе Второй мировой 
войны. Сегодняшний семинар посвящён военной археологии, т.е. событиям ранней 
военной истории человечества, о которых сохранилось не так много сведений, и в их 
изучении историкам помогает археология», – пояснил научный сотрудник музея-диорамы 
Александр Кадира. 
                             
 
 
 
 
 
 
В ходе заседания собравшиеся обсудили развитие и особенности военного дела на заре 
становления российского государства, изучение каменных крепостей Хазарского каганата, 
сохранившихся на территории Белгородской области, особенности древнерусских шлемов 
с масками-забралами, боевые ранения наших предков, которые могут стать источником 
информации по истории военного дела. 
По словам руководителя регионального отделения Российского военно-исторического 
общества Валентины Павловой, следующий семинар пройдёт в музее-диораме 10 октября 
в форме военно-патриотических чтений и будет посвящён 1944 году – году решающих 
побед, году десяти сталинских ударов. Также в планах организаторов научных семинаров 
– подготовить масштабную выставку, посвящённую Первой мировой войне, столетие 
начала которой отмечается в этом году. 
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